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Abstract 
This anicle presenrs a bibliographical review of  lh(' mOl in sludies on (he subject of 
~d il es" in theciryofCaIi.lhe textsummarizes (he assumptionsand conclusions 
offivcempirical perspeclives on [he suhject, which reveals how (he "elites" llave 
been srudied according 10 rheir values; the;r methods and Slr31cgies to mainlain 
hegemony al ,he polilical and ecollomic leve!; and [he role:  [hey have played 
in  Ihe devclopment of ,he region. The amhor proposes qucsrions ,hal  mighr 
open  new rcsearch possibilities in Ihis fie!d. 
Este artículo  tiene como objetivo  exponer las  ideas  principales  de algunas 
investigaciones realitadas sobre d  rema de las élites en Colombia, concretamente 
en la ciudad de Cali. y en esta tarea incluye trabajos hechos en Otras regiones del 
país, como los desarrollados por Enrique Ogliastri en once ciudades colombianas. 
En la primera parte del artículo se presentan las tres corrientes que se distinguen 
dentro de la teoría de las élites. El texto continúa con una breve exposición de las 
investigaciones empíricas  realizadas  al  respecto y.  por último. presenta algunas 
conclusiones  relacionales sobre tales investigaciones. 
FJ concepto de élites 
Para acercarse al tema es importante conocer qué se entiende por élite. Esta 
idea remite a la organización de la sociedad donde se observa la diferenciación de 
dos grupos (teniendo en cuenta los matices que se pueden establecer mediando 
en estos dos extremos de la estructura social): por un lado se encuenfran quienes 
mandan o dominan. en otras palabras, quienes tiene el poder y, en d otro, quienes 
obedecen y son gobernados. 
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En las décadas de los años cincuenta y sesenta del siglo XX surge en los Estados 
Unidos un debate sobre la estructura de poder de la sociedad moderna, el cual 
presente dos corrientes: los elitistas y los pluralistas (Ogliastri y Dávila,  1988). 
En este sentido, la corriente elilis(a se desarrolla en un momento histórico muy 
panicular (desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX), puesto que 
se está viviendo  un  auge de los movimientos revolucionarios  y de las grandes 
movilizaciones  sociales, y se  percibe a la  panicipación de las  masas  como un 
peligro para la estabilidad de la organización social. Poresra razón, los defensores 
de la corriente elitista consideran y defienden  la concentración del  poder en 
las  manos de un  pequeño grupo, el  cual cuenta con  un  aho grado de unidad 
interna -lo que a su vez restringe el acceso al grupo- y altas cuotas de poder 
en la sociedad. 
Uno de los argumentos más claros sobre la importancia de la conformación 
de  tal grupo  radica en  la  imposibilidad de sostener un modelo  democrático 
directo, sistema en el  que todos los ciudadanos de un Estado participarían en 
la toma de decisiones sobre el mismo. En este sentido, las razones que expresan 
los llamados  teóricos  elitistas  varían  entre  las  técnicas  o  la  organización  de 
las  formas democráticas  y el  argumento que sostiene la  mejor preparación y 
mayores capacidades que unas personas tienen sobre otras para dirigir o tener el 
poder en la toma de decisiones sociales. Suzzane Keller, una de sus más visibles 
representantes, ha considerado o definido al  grupo élite como: 
l  ... J una minoría d ~ individuos, destinados a servir a la colectividad 
cn un semido socialmcmt valioso. Las ¿litcs son minorías efectivas y 
responso¡bles; tfectivas por la realización de dtterminadas actividades 
que tienen interés yquc a Sil vez se refieren a otras personas respecto 
de las  cuales son  responsables esas élites;  socialmente son valiosas 
porque, en último término, son responsables  de la rcalizaci6n de 
metassocialrnente importantes y de la continuidad del orden social 
[ ... ] (Kcllcr,  197 1:  14). 
La segunda corriente,  la  pluralista, cuyos  representantes  mas  Importantes 
son Robert Oahl y su escuela, defiende que el poder está fraccionado en grupos 
especializados. quienes sólo tienen inRuencia en el sector en el que se mueven. 
De esta forma se impide la conformación de una única élite de poder y se crea 
un esquema jerárquico entre élites  y lo que llamaremos no élites.  Esto genera 
un equilibrio de poderes, característica propia de las sociedades democráticas, 
ya que permite neutralizar tensioncs y reconciliar intereses entre los diferentes 
grupos. 
Para  Oahl  es  de gran  importancia el  establecimiento  de  los  Estados 
democráticos.  Es  en  este  sentido donde  plantea que  uno  de  los requisitos Faride Crespo Razeg 
necesarios en el proceso democrati:tador es la igualdad política. lo cual entiende 
como un "'(. .. ) grupo de personas. unidas en una asociación. que concuerdan en su 
toralidad en el hecho de ser consideradas como iguales en la determinación de las 
políticas de asociación." (2003: 16). Así. las instituciones y las prácticas políticas 
desarrolladas desde finales del siglo XVllt hasta ahora --<omo las organizaciones 
de la sociedad civil. los partidos políticos o la opción de elegir al gobierno que 
va  a manejar al Estado- son  esenciales para  lograr este objetivo.  Entre enas 
instituciones  Dahl  presenta  las  que ind uyen  la elección  de  represenrantes 
gubernamentales - las  elecciones  libres  donde los  ciudadanos  tienen derecho 
al  VOtO- Y las  instituciones  que tienen como objetivo proteger el  derecho de 
los ciudadanos a la libre expresión y asociación con diferentes grupos políticos. 
grupos de interés y otras asociaciones necesarias para la participación en la vida 
política.  Es este último grupo de instituciones las que Dahl denomina "pluralismo 
organizativo o asociativo" (2003). 
Simultáneamente al desarrollo de esta polaridad. tomaba fuena una tercera 
corriente. denominada marxista. que criticaba tanto a unos como a otros. Los 
estudios enmarcados en esta corriente tratan de ligar la élire del poder a la clase 
dominante o clase alta de la sociedad, u~njendo  en cuenta la estrecha vinculación 
de este grupo  a las  posiciones  económicas  que tienen  los  individuos en  una 
sociedad. De este modo los miembros de la élite son los que poseen los medios 
de producción. mientras que el proletariado hace parte de la no élite. Otra de las 
críticas que presenraban los defensores deesra línea a las dos corrientes anteriores 
señalaba su carencia de estudios sobre el poder a nivel nacional (Domhoff. 1973). 
lo que se generó a partir de la obra de C. Wrigth Milis (1963). En este sentido, 
el planteamiento de uno de los exponentes de esta corriente. George WiIliam 
Domhoff. consiste en que el  grupo élite, conformando la clase alra,  es  el  que 
determina las acciones que guían a la sociedad. Así, el poder que tiene este grupo 
le permite intervenir en las decisiones políticas, sociales y económicas, teniendo 
en cueOla que estas disposiciones están enfocadas a satisfacer los iOlereses de la 
élite (Caminal Badía,  1996: 205). 
Otro de los  exponentes  de esta  corriente es  Ralph Miliband, quien en su 
libro El Estado tu Úl Jocüdad capitalista (1997) plantea que en las democradas 
occidentales  gobierna el  grupo que tiene el  poder económico  a  rravés  de 
instiruciones democráticas. Además, señaJa que el poder del que goza lo que él 
llama clase (y que aquí se  está denominando grupo) radica en  el  control que 
ésta ejerce sobre la vida económica de la sociedad, lo que le permite. a su  v~, 
inAuenciar las decisiones políticas.  A1  igual que el  planteamiento de Domhoff. 
Miliband considera que las decisiones que toma el  grupo van encaminadas  a 
la defensa de los iOlereses  del  mismo.  Miliband se apoya en tres razones  para 
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defender su  postura sobre  la  inAuencia de  las  decisiones en  los  intereses  de 
grupo: a) La existencia de una continuidad en el origen social entre la burguesía 
y los miembros de la élite del  Estado, ya que estos ocupan posiciones claves en 
el  gobierno, en  la administración y la  judicarura;  b)la capacidad que tiene la 
burguesía de ejercer el  poder como un grupo de presión, por medio o gracias 
a contactos personaJes, en Olras  palabras, gradas al capital social que tienen los 
integrantes del grupo; e) la dependencia de la estructura gubernamental en los 
procesos de acumulación de capital (1997). 
En suma, mientras Jos marxistas consideran que es importante estudiar el poder 
en la estructura social de un país como una unidad, los pluralist3s y los elitistas 
han fraccionado al país por regiones, sin poder determinar, en realidad, cómo es 
el funcionamiento del poder en la estructura social completa.  La importancia 
ororgada por los marxistas a la propiedad de los medios de producción como vía 
para acceder al poder político no dista mucho de la concepción elitista, según 
la cual el acceso al  poder está determinado por las capacidades y la preparación 
de  un grupo resuingido  para gobernar. De esta forma el  tener mayor capital 
económico -ser dueños de los medios de producción en términos marxistas-
le permite a tal grupo tener mayor asequibilidad a la preparación o formación 
de competencias para liderar.  Estas dos corrientes tienen como facror común el 
poner en manos de unos pocos la  dirección del  Estado. cada una por razones 
que en primera instancia parecen diferentes, pero que no se revelan como tales 
ante  un examen  más  cuidadoso. Algo contrario ocurre con  el  planteamiento 
democrático de Dahl, donde el pluralismo o participación de todos los miembros 
de la sociedad por medio de diferentes instancias' influye de una manera u otra 
en las decisiones que se toman en el Estado, lo cual es prioritario para el manejo 
de la estructura democrática. 
Sin diferenciar la corriente teórica a la que un investigador quiera adherirse 
o los resultados que la invesligación arroje, se han señalado algunas  preguntas 
imponantes que los estudiosos de las élites han tratado de responder a lo largo de 
las investigaciones realizadas. De esta manera, Goran Therborn ha identificado 
o establecido tres enfoques para la realización de estos estudios, teniendo como 
punto central preguntas que el  investigador se plantea al inicio del trabajo. En 
primera instancia se encuentra el enfoque subjetivista, que trata de localizar al 
sujeto del poder, a lo que Therborn pregunta: "¿quién tiene el poder?" Tampoco 
deja este autor de plantearse cuestiones como: "¿quién gobierna este país?, ¿quién 
domina en América?, ¿domina realmente alguien esta comunidad?" (1979: 152). 
Es  notoria  la presencia  de  preguntas  implícita en  las anteriores,  tales  como: 
¿cuántos tienen el podet?,  ¿cuáles son sus características? 
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El segundo enfoque deja de lado al sujeto y se interesa por la cantidad, por 
la  pregunta: ¿cuánto poder? En  este sentido se concentra en  el  intercambio y 
en  la acumulación del poder, más que en  la distribución del  mismo.  En  otras 
palabras, el  énfasis recae "en el  poder para más"  que "en el  poder sobren.  Este 
enfoque Therborn lo ha denominado como económico (1979).  Por último se 
encuemrael enfoque materialista histórico, el cual no se diferencia prácticamente 
de la corriente marxista, donde lo que se plantea son preguntas sobre el ejercicio 
en sí:  ¿cuál  es  el carácter del  poder?, ¿cómo se ejerce?  Bajo esta lógica,  lo que 
se busca es definir la  naturaleza del poder teniendo como punto de partida los 
procesos sociales de reproducción y transformación, alejándose del sujeto y de 
la cantidad (1979). 
Las élites en la regi6n. Estudios empíricos 
Entre los estudios que han abordado el  tema de la ¿lite (o  de las ¿lites) en 
Colombia, y en especial en la ciudad de Cali. bien sea directa o indirectamente, 
se encuentran los  textos  Valores,  desarrollo  e historia,  compilados  por Irving 
Webbery Alfredo Ocampo Zamorano (1975); las investigaciones de John Walton 
lituladas Elites and Economic Development: Comparative Studies on the Politica/ 
Economy olLa/in American Cities (1977); tres monograRas de Enrique Ogliastri 
(1988-1989); el libro Co/nmbia, ciudad  y violencia de Álvaro Camacho y Álvaro 
Guzmán (1990)  y la  tesis  de maestría  en  sociología  titulada "Elite política, 
fracciones políticas y algunas políticas públicas en Cali. 1958-1998" deJosé Daría 
Sáenz (2003). Se puede hablar de un tratamiento direcro o indirecto del  tema 
de las élites según el  interés que presentan algunas de estas investigaciones en 
estudiar aspectos como el desarrollo. la modernización o la estructura de poder, 
los cuales, aunque no plantean directamente la cuestión de las élites, otorgan un 
papel importante a este concepto. 
Antes de iniciar la exposición de estos estudios empíricos es importante tener 
en cuenta que, aunque las investigaciones se suscriben a un mismo espacio (bien 
sea  la ciudad de Cali  u Otras  ciudades colombianas), estas se  llevaron a cabo 
en momentos diferentes, lo que naturalmente implica tener en cuenta que las 
ciudades estudiadas han cambiado entre una investigación y otra. Por ende, los 
datos recogidos para una investigación realizada en un momento determinado 
no serán  necesariamente válidos  para un  momento posterior, así  se  trate del 
mismo lugar,  lo que además plantea cambios en los  resultados obtenidos.  Es 
importante leer los textos teniendo en cuenta la dimensión temporal, ya que al 
relacionar los  estudios para sacar conclusiones se podrían sobre o sub-valorar 
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algunas relaciones encontradas, es más, se podrían relacionar elementos que sólo 
tendrían correspondencia en la misma temporalidad. 
Élites y valores 
El  texto compilado por Webber y Ocampo (1975) se relaciona con el tema 
de  las élites  de  forma  indirecta,  puesto que el  problema de investigación  es, 
básicamente, la  relación de las orientaciones de valoresl  con la  modernización 
de una comunidad, y busca determinar la función de los dirigentes políticos y 
de csmdiantes de sexo masculino en el proceso modernizador. El libro se plantea 
como propósito: 
.. 1 descubrir  [as orientaciones de dirigentes prominentes y  de 
cstudiautc.s  de  sexo  masculino de  último ailo  de  bachillerato en 
comunidades que se encontrasen en puntoS marcadamente diferentes 
en el conlinuum del desarroJlo sodoe<:on6mico y en la tasa de dicho 
desarrollo (J 975: 74). 
La hipótesis principal que se plantean los autores en este estudio es la existencia 
de una relación entre e! estado de la  modernidad de una comunidad -en este 
caso tres ciudades colombianas: Medellín, Cali y Popayán- y las orientaciones 
de valores de un grupo de "dirigentes  prominentes",  tal  como lo  llaman los 
autores. 
Para confirmar o rechazar la hipótesis, los investigadores utilizaron técnicas 
como la encuesta y la entrevista. En este sentido, se encuestaron y entrevistaron a 
diferentes grupos de personas, tomadas aleatoriamente de acuerdo a los sectores 
escogidos} y teniendo en cuenta algunas características como: e! nivel educativo, 
el cargo laboral que desempena al momento de la aplicación de! instrumento, la 
edad ye! sexo, entre otras. De esta forma se intentó determinar su ori('ntación 
de valores y saber e! impacto de ésta en e! desarrollo de las ciudades. Se destaca 
que el  instrumento que utilizaron fue e!  desarrollado por Kluckhohn, e!  cual 
ha sido utilizado en investigaciones semejantes, una de ellas en Nuevo Méjico, 
donde se estudiaron cinco comunidades en 1951. Más tarde Kluckhohn adaptó 
2 ' Oriemaciones  d~ valores  SQn  principiO'! compltjO'! p"ru ddinitiv;¡meme d«h~dos (modelos ordenados 
~fili.tiv.menle) que resultan  de la combinaci6n o  juego  tr3nsaccionat de  tres dememos analíticamente 
diferenci.bles del proceso evaluador: el cognoscitivo. d afeni  .... y d  dira;,ivo; los cuales dan orden y dira:ción 
a la  CQrri~me siemprc  fI,,~m~ de actO'!  y p"nsami~utos humanos,  ~n cuanlo ';StOS  S<'  refieren a l. ",I"ción d~ 
problem:u comunes al  género h"tu3no· (Webber y $andoval.  1975:27). 
3 los seCtores  ~gidos fueron:  «lcsioí¡tico.  docente.  industria.!.  comercia.!.  bancarin. gubernarnerna.!  y 
cu:uigub.:rnamcn,al. { 
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el  instrumento para utilizarlo en una investigación similar en Baston (Webber 
y Ocampo, 1975,73). 
Los resultados de la investigación están orientados, básicamente, a confirmar 
o rechazar la hipótesis que se había propuesto para el estudio. es decir, determinar 
la existencia de una relación,  tanto de los estudiantes como de  Jos "dirigentes 
prominentes", con el  desarrollo de las ciudades. Además, es  importante tener 
en cuenta que estos resultados están en clave de la teoría de Kluckhohn sobre la 
orientación de valores de estos dos grupos. Para los investigadores, los resultados 
de la  investigación  "[  ... ) son  interesantes, sugestivos,  pero incompletos f  ... ]" 
(Webber y Ocampo, 1975: 225), ya que, aunque éstos permiten corroborar la 
hipótesis principal, se encuentra que también existe una relación  fu~r(~  ~ntre la 
modernidad d~ las ciudades estudiadas y los resultados de las orientaciones d~ 
valores de los estudiantes. lo  qu~  descollci~rra a los  inv~srigadores. pu~sto qu ~ 
s~ trata d~ un hallazgo inesp~rado. 
Ahora bien.  teniendo  ~n cuenta el  tema de los  dirigentes y los resultados 
que presenta la investigación es importante destacar algunos puntos relevantes. 
En  primer lugar. las  ori~ntaciones de valores de los dirigentes son,  ~ n su gran 
mayoría, compatibles; además de que existe una continuidad de los mismos de 
generación en generación, considerando que existen algunos cambios en el  m~dio 
que respetan esta continuidad. De  igual  forma, se  hallaron tres características 
estrucrurales entred grupo de los "dirigentes prominentes" que están relacionadas 
con el  nivel de modernidad que se encontró.  En  primera instancia se observa 
que el grado de educación recibida se relaciona con una forma de vida moderna, 
donde los  que tenían educación universitaria o con estudios en  el  exterior se 
podían considerar como los  más  modernos. Una segunda característica es que 
los sectores de donde se obtuvieron las muestras de los dirigentes con valores 
menos modernos fueron  el  eclesiástico y el  docente, al  contrario de los  otros 
seccores estudiados como el  industrial. comercial, bancario, gubernamental y 
cuasigubernamental. y,  por último, como te rc~ra característica, la edad resultó 
ser un factor explicativo, ya que, entre más jóvenes, los dirigentes tendían a ser 
más modernos. 
En esta investigación se observa como Webber y Ocampo, proponiéndose la 
obtención de una muestra representativa de las personas que coman decisiones en 
la ciudad, han dividido o fraccionado a este grupo de "dirigentes prominentes" 
según sectores económicos,  lo cual  lleva a pensar que los  investigadores  qu ~ 
desarrollaron este estudio siguieron un enfoque pluralisra; aunque, como se dijo 
al  principio, este estudio no  está directamente rebcionado con el  tema de las 
élites, lo cual se observa en que el propósito de la investigación no se relaciona 
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con establear quiénes, cuántos o cómo se observa el poder en estas ciudades, sino 
que se enmarca en el tema del desarrollo y la modernización de las ciudades. 
Clases sociales y poder local 
La  investigación realizada por Enrique Ogliastri y Carlos Dávila. &tructura 
d~  podtT Y  d~sll"olúJ en onu  ciudadN inttTmdias tk  Colombia (1988), es d pumo 
de partida de otras dos investigaciones  realizadas por Ogliastri sobre d  mismo 
tema. Es inreresante observar como el autor aprovecha las entrevistas realizadas 
en este: primer estudio como daros secundarios para los dos siguientes. El objetivo 
principal de esta primera investigación era, en palabras de los autores, 
(  ... ) abordar d estudio del poder en ciudades colombianas en forma 
que permitiera examinar aspectOs específicos de la realidad dd poder 
local y regional a mediados de los aí lOS  setenta l  ... ] [es imporrallle ya 
qut.:1  el trabajo apuma a la generaci6n de explicaciones frellte a una 
realidad compleja y muy poco estudiada a nivel  regional. (Ogliasui 
y Dávila, 1988: 46) 
En  este sentido,  las  otras  dos  investigaciones  tenían, como se  dijo 
anteriormente, objetivos relacionados. Por un lado la monografia Fraccion~s  d~ 
la clas( dr la burgursía d( ciudad(s i1ltermediaJ d~ Colombia: Un (studio sociológico 
(Ogliastri, 1989) pretende estudiar las características y las interrelaciones de las 
fracciones de clase que se encuentran en la élite (o la clase burguesa dominante), 
y relacionar estas características e interrelaciones con la estructura económica de 
las regiones. De esta forma seacora la presente invescigación al mismo espacio (las 
once ciudades del estudio anterior) y se toma la muestra que se había establecido 
para esta investigación. 
La  tercera investigación que realiza Ogliastri sobre el  tema de las  élites  se 
titula Eltrtlcturll d~  pod~r  y clasrs sociaks: la tkmorracia oligárquica en  Colombia 
(1989). En ella el autor pretende estudiar la estructura de poder dominante en 
Colombia a partir de cinco clases que ha clasificado de la siguiente forma: la gran 
burguesía, que está representada por los propietarios de las grandes empresas y 
haciendas; el proletariado, que vive de sil fuerza de trabajo; la pequería burguesía, 
o sea, los artesanos, campesinos dueños de un pedazo de tierra, empleados de nivel 
medio y proveedores inde~ndientes;  el semiproletariado. es decir, desempleados 
y sub-ocupados, categoría donde, según el  autor, se encuentra el  conjunto de 
clases que han emigrado del campo hacia las ciudades; y, por último, la burguesía 
intermedia,  representada por los  hijos de  grandes propietarios cuya  fortuna 
familiar resultó dividida entre la progenie y que por razones de temperamento, 
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educación, o identificación con su carrera profesional no resultaron interesados 
o hábiles para aumentar la fonuna en los negocios de la familia. 
Los resultados de estas investigaciones (Xrmiren establecer que en Colombia 
(en las once ciudades estudiadas) el poder está concentrado en la gran burguesía y 
no hay participación de los so.::tores populares en la toma de decisiones. Ahora bien. 
esta élite se encuentra fraccionada por sectores económicos -ganadero, agrícola, 
comercial e industrial-, aunque tales segmentos  no euán  lo suficientemente 
diferenciados  debido a la alta  relación con los  inversores,  fenómeno que el 
autor denomina h..ccionalismos trenzados. En palabras de los investigadores: "la 
estructura de poder en Colombia es de faccionalismos trenzados: hay una serie 
de puntoS de división pero estas fracciones no son suficientemente difere nciadas 
entre sí, ni fuertes" (Ogliastri y Dávila,  1988: 49). 
Hegemonía y filantropía 
Álvaro Camacho y Álvaro Guzm án en el  libro Colombia,  ciudad  y viokncia 
(1 990)  plamean que "el  circulo  de  personas  influyentes"  (1990:  190) de la 
ciudad de Cali se ha ampliado y cómo la estructura social de tal círculo se  ha 
diversificado, aunque se sigue caraCterizando por la concentración de riqueza 
y poder.  De esta forma. los autores  se preguntan: ¿qué ha pasado  para que el 
andamiaje  instirucional siga  funcionando?  A eSta  pregunta responden de la 
siguiente forma: 
[  ... ] es necesario comp r~nd~r cómo el  mecanismo de construcción 
y conscrvación  de la  h~gemo n ía opera mediante un conjulHo de 
resones de ciena eficacia, entre los cuales se destaca priorirariamcnlc 
el ejercicio de la filantropía que despliegan  l o~ sectores dominantes 
(Camacho y Guzmán, 1990:198). 
Así,  los autores  presentan cómo la él ite de la ciudad propone una política 
filanrrópica, que hace parle del carácter del "drculo de las personas inAuyentes", 
asumiéndolo C0ll10  un mecanismo  racional  diseñado a la conservación de su 
legitimidad social.  El  objetivo  de esta política es  impulsar y resaltar fama  el 
civismo como el sentido de pertenencia a la ciudad, propiciando la participación 
ciudadana y diferentes  procesos de integración social.  Ahora bien, los autores 
plantean que esta política caracteriza a una verdadera burguesía local. en otras 
palabras, "[  ... ] una fuerza social que toma la ciudad como su espacio de acción, 
busca moldearla a  una imagen de organicidad  [  ... ]" (1990:  190).  Es  en este 
sentido que los aUfores señalan que "el círculo de personas inAuyentes
n  ha tratado 
de organizar a la ciudad a través de una hegemonía filantrópica.  Es importante 
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selÍalar que los integrantes del "círculo de personas inAuyentes"  hace parte de 
la "clase alfa", en términos en que la denomina Milibancl. Por esta razón, tales 
personas no sólo están en  capacidad, sino que también tienen el poder de (Ornar 
decisiones importanres para producir cambios en la  ciudad, que la llevarán a 
transformaciones que ellos consideran correctas o satisfactorias,  implementando 
acciones para lograr el objetivo de la política. 
Concentración del poder político 
El estudio de José Darío Sáenz titulado "Elite polídca, fracciones  políticas 
y algunas políTicas públicas en CaJi, 1958-1998" (2003) trata, por un lado. de 
ubicar y distinguir la  élite política de Santiago de Cali en  las  últimas cuatro 
décadas del siglo XX.  El  amor persigue este objetivo por medio del enfoque 
subjetivista propuesto por Therborn, donde  se  preguma: ¿quiénes tienen el 
poder y cuáles son sus características? Un segundo objetivo de la investigación 
es  determinar aspectos como la  base socio-política organizada a través de las 
fracciones políticas locales y las decisiones que escenifican el  proceso de toma 
de decisiones de dicho grupo, cristalizadas en  políticas públicas y tomadas en 
espacios de políticas institucionales.  En este semido, la  hipótesis  cemral del 
trabajo de Sáenz es que 
l  ... llas formas de dominación política transitan, en primer lugar, 
desde el ejercicio directo de lo político por parte de los poseedores 
de los  medios de producción; en segundo lugar, los denominados 
polivados,  y,  en  tercer lugar,  a formas  di[aria.~ de  poder político 
propiamente didlo, como quiencscrisralizan cuadros de dominación 
política moderna (2003: 20). 
En el estudio el autor hace una relación entre miembros de la élite y cargos 
a  los que  han  podido acceder durame el  periodo estudiado. Así,  expone un 
listado de Jos miembros del grupo de poder, seleccionándolos de acuerdo a la 
cantidad de cargos políticos que han ocupado, y específica queen el listado deben 
ir los miembros que han estado en por lo menos seis cargos." De igual  forma, 
determina cuáles de estos miembros han hecho parte de los cargos mencionados 
ameriormente, teniendo en cuenta que un mismo miembro puede haber sido 
parte de dos o  más cargos a lo largo de su carrera política, por ejemplo: una 
misma persona ha podido ser parte del concejo de la ciudad y de la asamblea 
depanamental, obviameme en difereO(es periodos. 
4  Ptn- i3.m~m~  d aUtor ha dd;nido los ea.p  polllico. 'lueCntrólll en la invatigación: alcaJdla, gobcmacióll, 
COllC~;o, ~1tbl"",  S~Ilado y cimara d~ "'pre¡ellt,mles. Faride Crespo 1U7.eg 
En  su  investigación  Sáenz también  recoge  información sobre  los  rasgos 
característicos de los  miembros de la  élite  polílica.  entre Jos  que se  pueden 
nombrar: los barrios donde viven, los nombres de los colegios y universidades 
donde han estudiado, actividades económicas a las que se han dedicado, entre 
otras. Esrasson aJgunas de las características que le han permitido al investigador 
determinar que se trata de un grupo más o menos homogéneo, cuyos miembros 
comparten rasgos de sus estilos de vida, que "(  ... ) de alguna manera los diferencia 
socialmente, aunque varían, por supueS(o, su atuendo de una generación a otra" 
(2003, 21 ). 
Es  importante aclarar que esta última frase,  "de una generación a Otra
n
,  se 
debe a que el autor también plantea que el  poder político de la ciudad de Cali, 
entre 1958 y 1998. ha estado en manos de un grupo de personas que, aunque 
cambian de cargos, permanecen en  posiciones de poder a lo  largo del tiempo 
estudiado, y donde los hijos de los primeros miembros han entrado a formar 
parte del mismo grupo. De eS(a  forma se podría entender cómo un grupo de 
"familias élites" han tenido el  poder en la región durante cuatro décadas. Ahora 
bien, de esta forma los inregrantes del grupo logran adquirir una cierta identidad 
grupal, la cual va siendo transmitida de generación en generación, puesto que no 
sólo el proceso de formación, la estructura familiar y el proceso de socialización 
de cada uno de los miembros es  similar, sino  también el  círculo en el  que se 
mueven, los lugares a los que acceden, etc. 
Élifes y desarrollo 
Por último es conveniente comentar un estudio muy particular que, aunque 
se desarrolla en el concex(o de dos países latinoamericanos. no ha sido traducido 
al español. Se trata de la investigación realizada por John Walton. titulada EliuJ 
an Economie DnHlopment: Co mparatill~  Swdies on the Politieal Eeonomy oi  Latin 
Ammean Citier (1977).' Este estudio nace a raíz del interés del autor por estudiar 
el poder y el desarrollo político en Guadalajara y Cali, siguiendo la idea de una 
investigación que  había  realizado en  Estados  Unidos  sobre  po!i(ica  urbana. 
La pregunta ct:ntral en el desarrollo de la investigación fue:  "¿en qué forma la 
distribución del poder politico promueve o  retarda el desarrollo económico, y 
por qué? (1977: 3),&  De esta forma, el  aurar se  propuso conocer y comparar 
';  ~~ li {~J Y  d~Jarrollo económico:  Estudios  comp~.ativOJ $ob.e  la  economía polírica  de  cill d¡d~$ 
brinoatllerianu·. (Tnducción dd wiror) 
6 Traducci6n del Witor. E1 1 (Xlo OfipJUI tri ingli$di<:c:: ",What w:lydoeJ lhe dislribuc:ión of  poliriaJ ~ 
p'Omolc O'  rnard «onomic dcvdopm..n •• and why?" (1<,177: J). 
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las  estructuras de poder de cuatro ciudades: dos  mexicanas -Guadalajara y 
Monterrey- y dos colombianas -Cali y Medellín- . 
La tesis central de Walton sobre Cali, específicamente, es que la clase alta de 
indusuiales y financistas constituye el centro de la categoría nodal de las personas 
inAuyentes. pero también están presentes representantes del sector agropecuario, 
del gobierno y de la educación (1977: 97). El autor reaJiza una caracterización 
de los  miembros que tienen el  poder económico en la dudad y los clasifica en 
dos grupos. Por un lado se encuentran los terratenientes, quienes son los que 
ejercen dominación sobre el sector rural. En palabras del auror: "[  ... ] El sector 
rural es dominado por grandes élites  terratenientes que emplean a la mayoría 
de la población como trabajadores agrícolas [  ... ] (1977: 64).7 Y,  por Otro lado, 
está el  grupo ¿lite que controla al  seClOr  manufacturero. el  cual  presema un 
considerable crecimiemo entre los años 1945 y 1953 (1977: 60). 
La industria, controlada por élires locales y extranjeras, es de otigen 
reciente y tiende a ser intensiva en capital, lo cual crea una pequeña 
burguesfa  laboral en  medio de  una  mucho más  grande fuerza 
laboral migrante y sin capacilación [  ... l. En resumen, el patrón de 
estrarificación social es claramente desigual  (Wallon, 1977: 64).' 
Estos dos grupos conforman  una ¿lite  que es  la  que tiene el  poder en la 
estructura social. aunque. como se observa, cada uno controla un sector diferente 
de la economía --el agropecuario y el  industrial. 
De igual forma, el autor relaciona los miembros del grupo con las posiciones 
de poder que  existen en  la  ciudad. lo  cual  implica mayor concentración de 
influencia. Por ejemplo, dos de las familias principales de la industria local son 
también dueñas de los dos principales periódicos de la ciudad (I977: 85), y 
por lo  menos un tercio de las personas inAuyentes son propietarias de grandes 
terrenos agrícolas o son hijos de terratenientes con grandes compañías. Por otra 
pane, se presenta mayor circulación de estas personas en las clases más elevadas. 
Por ejemplo, tres de las personas más influyentes en la dudad son ex-alcaldes, y 
varios de los dirigentes públicos han pasado a ocupar altos cargos en empresas 
privadas (1977: 85) 
7 T",duccióll dd Miror. El  ruro ~n ingl", '""  d  5iguienr~: "( ... J Th~ rural  sc.:rOr  i5  dom i n.u~d by  larg~ 
IJndowniug diro rh.:n ~mploy  rh~ bulk or  rh~ popul.:uion  :l$ agricuhu",1  workers (  ... J. (Wahon. 1977: 64). 
8 Traducción del ediror.  El original dice: "Manuf.tcluring oolllroll~d by local and fo,cign d il,"" is of  rec~m 
origin and l"nds 10 b..capilaJ imensive. creolinga 5n~ 1I bbor bourgcoisic in lhc midslofa mueh larg<'r unskilkd 
.nd n,igr:1"1  1,1.0< forcc  (  ... J In short. lhe ponern of  social sl",rificalion is dis,incrivdy incgali,aria,," (WallOn. 
]977: 64). 
1 Faride Crespo Ra7.eg 
Los  resullados  indican que el  poder es  mantenido  por alianza 
de individuos  prominentes que se  mueven en  posiciones  claves 
en  los  sectores  públicos y privados:  los  roles  de liderazgo son 
indirerellciados.  Delltro del  sector privado.  muchos  grandes 
indusrriales  han  adquirido sus fortunas en  la agricullura antes de 
expandirse  a la  indusnia; las  ttlites  terratenientes e industriales  se 
superponen de rorma significativa (Wahon, 1977:  86).~ 
Para sustentar ~ta afirmación, Wahon presenta, al  igual que lo hace Sáem. 
en  su  investigación, unas  tablas de correlación eorre los  miembros de la élite 
que ejercen  cargos  en el  sector privado  (funcionarios claves  con  poder para 
tomar decisiones y representantes en juntas directivas)  yen el sector público 
(funcionarios administrativos de alto rango) (1977: 93). 
Por otro lado, es  interesante observar cómo el  autor hace uso de la  técnica 
de entrevistas para cuantificar dif erenres aspectos.  Por ejemplo, al plantearse el 
guión de la entrevista, Wahon determina unos puntos importantes sobre los que 
desea hablar con los personajes que él ha considerado inAuyentes o con poder 
para tomar decisiones  en la ciudad. De esta  forma,  al preguntar por ejemplo 
sobre el  desarrollo de la ciudad, el  investigador hace un listado sobre las cosas 
que los  entrevistados  mencionan como imponantes  en este proceso y en  sus 
percepciones sobre los avances de la región y los problemas claves que enfrenta 
(1977:  124). A partir de este listado, e!  aUlor ha construido unas tablas sobre 
las cuales ha determinado cuáles son las cosas que para estOS personajes han sido 
más importantes y cuáles menos, de acuerdo a la cantidad de veces que aparean 
en sus respuestas. 
Como se  puede observar.  uno de los  propósitos  más  importantes  de la 
investigación de Walton es  establecer las  relaciones que tienen los diferentes 
grupos élites  entre sí, para de esta forma  poder hacer una caracterización de 
ellos  y establecer realmente quiénes  son.  En  este aspectO,  la  investigación  de 
Walton se compagina con las hechas por Sáenz. y Ogliasrri, las cuales le ofrecen 
al  lector una imagen de los  miembros de las  élites, detallando aspectos como 
nivel educativo, estudios realizados (tanto fuera como dentro del país), actividad 
laboral que realizan, sectores en los que han  trabajado,  método de obtención 
de:  la posición  presente  (inAuencia  familiar,  ascenso  social),  membrecía a 
organizaciones  y a clubes prestigiosos de la  ciudad, estrato  soc io ~económico, 
movilidad social. etc. 
9 Traducción dd editor. Elle~ lo o ri gi n~l es ([ siguienle: "The .esuh~ indicale lhal powcr is hcl,l by alliance 
or promincn! individuals who n¡OVl::unong kcy po!Ii!ions in lhe puhlic and r'  ..... te J«tors; lcadcfShip roles ve 
undiffcrennau:.:I. Within ,he pri  .... le S«lor nuny or  lhe top ¡",luKria/uu acquircd  lhei. fortuna in agricuhur.: 
bf:forc o:pmding ;nlo indumy; landcd and industrial diles oycrlar suhSlant¡~Uy· (Wa[lon, 19n: 86), 
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Conclusiones 
Para  poder plantear algunas conclusiones a partir de  las  investigaciones 
expuestas sobre la estructura de poder de la dudad de Cali es importante tener 
en cuenta tres  aspeClOS.  En primera instancia. se debe recordar la observación 
hecha al principio del artículo, la cual advertía que se debe tener sumo cuidado 
al establecer comparaciones entre los resultados de estas investigaciones debido 
a  que cada una de ellas se desarrolló en diferentes marcos temporales. Por esta 
razón son diferentes las dinámicas,  la composición y el  contexto social con los 
que trabajan los autores al momento de recoger datos y de relacionarlos en cada 
investigación. En otro sentido. también es importante plantear específicamente 
que cada uno de los  estudios tiene actores de investigación específicos.  Por 
ejemplo,  la  investigación  liderada  por Ocampo y Webber se enfoca en los 
estudiantes y en los denominados "dirigentes prominentes"; a su vez, el estudio 
de Sáenz se enmarca en la  élite política de la ciudad. Por  último, es también 
importante conocer los facrores especiales de cada uno de los estudios. Mientras 
el  estudio de Ocampo y Webber se enfoca en establecer la  relación entre la 
orientación de valores  y el  desarrollo de las  ciudades, el  estudio de Walron 
se  propone hacer una comparación de la  estructura de poder en el  marco del 
desarrollo de cuatro ciudades. Teniendo presente esros tres puntos, se tratará a 
continuación de establecer una aproximación a algunas conclusiones. 
D~cuerdo a los diferentes momenros históricos en los que se enmarcan los 
estudios, y a partir de los daros y resultados que presentan los investigadores, se 
puede establecer una trayectoria del desarrollo de la ciudad, En primera instancia, 
se podría pensar que la estructura de poder de la ciudad no ha sufrido grandes 
transformaciones, dado que las decisiones claves de la misma las ha romado una 
élite económica juntO a una élite política que no se diferencian entre sí, según 
la  idea de facciones trenzadas que plantea Ogliastri. No se  debe olvidar, para 
sustentar esta afirmación, el poder que tendría el "círculo de personas inAuyentes" 
y el estado hegemónico que la élite no querría perder y que la lleva a establecer 
una política filantrópica, que es vista como un "mecanismo de construcción y 
conservación de la hegemonía" (Camacho y Guzmán, 1990: 198). 
Ahora bien,  los estudios  también perq¡iten  observar cómo los  cambios 
que se han dado dentro del grupo han estado circunscritos a  una rotación de 
los  mismos miembros en diferentes cargos,  Así,  las  investigaciones de Sáenz y 
Walton señalan, al configurar el grupo, cómo personajes específicos han ocupado 
diferentes puestos públicos (alcalde, gobernador, senador, etc.). Otra posibilidad 
de reconfiguración del grupo, sobre roda en el tiempo, ha sido por transmisión 
familiar, lo que, además de mantener el poder de la ciudad en unas pocas manos, 
garantiza la homogeneidad del grupo en lo que se refiere a su capital wltural, Faridc Crespo Ra1,cg 
económico y social. que "[ ... ] de alguna manera los dif erencia socialmente, aunque 
varían. por supuesto, su atuendo de una generación a otra" (Sáenz, 2003: 21). 
A pesar de esto, es  importante resaltar un cambio que se ha presentado en 
las  últimas elecciones de alcaldes en la ciudad de Cali. en lo que se  refiere a la 
transmisión de poder de la élite política.  Las  últimas  personas en ocupar este 
cargo  no  han  pertenecido a la élite económica  tradicional  (terratenientes  o 
industriales), si se sigue el estudio de Wahon, ni han provenido tampoco de la 
élite política.  Se  ha tratado de alcaldes que han experimentado un ascenso en 
la estructura social y así han llegado a ocupar posiciones desde donde rienen el 
poder de toma de decisiones. 
En otro sentido, después de analizar estas investigadones se observa que las 
preguntas realizadas por los estudiosos del lema en la región están particularmente 
enfocadas a conocer las características de la élite y el impacto que tiene su poder 
en las ciudades. como es el caso del estudio de Webber y Ocampo. Sin embargo, 
los investigadores dejan de lado preguntas como: <cuánto poder tiene la élite? 
o ¿cuál es el carácter de este poder?, aspectos que se relacionan con el  enfoque 
subjetivista de lherborn. Sería importante, en próximos estudios sobre la élitede 
la ciudad, plantear preguntas decste tipo, sin dcjar de lado el enfoquesubjelivista, 
ya que, como se ha mencionado. a partir de la elección popular de alcaldes del 
año 2001  han llegado a ocupar este cargo público personas que no provienen 
a la élite tradicional. lo cual  puede indicar que es posible que la estructura de 
poder en la ciudad de Cali haya cambiado en los últimos años, 
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